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peripheries in English post-punk subculture p. 37 
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= Frank Zappa, Germany, 1968. A transatlantic paradox and an accusation  
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 Il fumetto cinese moderno tra centro e periferia 
 = Modern Chinese Comics, between center and periphery p. 91 
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Racconti dalle periferie d’Italia. Il ritorno al cinema della Suburra 
 = Tales from the Italian suburbs. The return of the Suburra to the cinema p. 121 
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dei migranti nel paesaggio urbano 
= The Gaze of the Other. Representations and Self-representations  
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= Entrepreneurship and cultural activism in brazilian peripheries p. 167 
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La strada dell’immaginazione porta al centro della realtà.  
Sogni medievali nell’inconscio contemporaneo. 
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Periferie umane. La bellezza invisibile. Taranto, i paesaggi 
 intorno alla fabbrica  
= Human peripheries. The invisible beauty. Taranto, the landscapes  
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Narrare le morte: paure primordiali e angosce moderne 
= Narrating death: primordial fears and modern anguish p. 263 
